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 “Awali dengan basmallah” 
 “Bekerjalah dengan hati bukan dengan kepala dan mereka tidak menghitung 
berapa langkah kaki yang akan mereka buat” 
 “Bahwa setiap langkah kecil akan menciptakan PERBEDAAN yang berarti” 
 “Kita butuh kegagalan untuk menyempurnakan sikap dan mental kita” 
 “Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan namun bagaimana 
bertanding dengan baik” ( Baron Pierre De Coubertin) 
 “Sesuatu yang baik, belum tentu benar.,sesuatu yang benar, belum tentu 
baik,Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga,Sesuatu yang 
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 Etil alkohol adalah produk kimia yang digunakan sebagai pelarut organik, 
bahan baku pembuatan parfum dan bahan bakar (campuran dengan bahan bakar 
fosil). Pabrik etil alkohol dengan bahan baku utama molase direncanakan beroperasi 
di Karanganyar, Jawa tengah denngan kapasitas 40.000 ton/tahun pada tahun 2015. 
Bahan baku utama molase diperoleh dari perkebunan nusantara Semarang (PTP 
Nuasantara IX) sedangkan bahan-bahan pembantu asam sulfat, urea, diamonium 
phospat dan lainya diperoleh daerah sekitar kawasan Solo-Semarang. Produksi etil 
alkohol beroperasi pada kondisi tekanan 1 atm dan suhu dijaga 35°C di reaktor. 
 Dalam produksi etil alkohol digunakan utilitas sebagai unit pendukung 
proses.Di mana pendukung proses tersebut adalah air yang diperoleh dari sungai 
sebesar 187.154,6378 kg/jam, steam 66.767.052,8459 kg/jam, udara tekan 50 m3/jam 
dan kebutuhan listrik sebesar 350 kw/jam. 
 Pabrik etil alkohol beroperasi 330 hari.Pabrik ini mempunyai nilai Fixed 
Capital Investment (FCI) sebesar Rp86.505.977.732,4550 dan Working Capital (WC) 
sebesar Rp45.589.421.752,0392. Dari hasil perhitungan analisis ekonomi 
menunjukan keuntungan sebelum pajak Rp 22.185.512.536,5751 dan keuntungan 
sesudah pajak Rp15.529.858.775,6026. Return On Investment (ROI)  sebelum pajak 
25,6462%, sedangkan setelah pajak 17,9524%, Pay Out Time (POT) sebelum pajak 
sebesar 2,8053 tahun, sedangkan sesudah pajak 3,5775 tahun. Break Event Point 
(BEP) 57,7304%, Shut Down Point (SDP) 42,6943% dan Discounted Cash Flow 
(DCF) is 30,2125%. Dari hasil analisis ekonomi tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa pabrik etil alkohol dari molase ini layak untuk didirikan. 
 
